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Thomas Ebke – notice
1 Thomas Ebke est depuis 2014 assistant de recherche à la chaire de philosophie politique et
d’Anthropologie philosophique à l’Université  de Potsdam.  Entre 2013 et  2014,  il  était
boursier  de  la  fondation  Alexander  von  Humboldt  et  conduisait  des  recherches  aux
Archives Husserl à Paris (ENS Paris / CNRS). Entre 2011 et 2013 il était postdoc à l’Ecole
doctorale  »Lebensformen  und  Lebenswissen«. Il  a  soutenu  sa  thèse  en  philosophie
(Université  Potsdam)  en  2012,  publiée  sous  le  titre  Lebendiges  Wissen  des  Lebens:  Zur
Verschränkung  von  Plessners  Philosophischer  Anthropologie  und  Canguilhems  Historischer
Epistemologie (Berlin :  Akademie  Verlag,  2012).  Il  est  co-éditeur  (avec  Matthias
Schloßberger)  du tome 2 et  (avec Sebastian Edinger,  Frank Müller  et Roman Yos)  du
tome 6 de l’Annuaire International d’Anthropologie philosophique (Berlin :  de Gruyter). Son
projet d’habilitation s’intitule : Métaphysique de la Différence (suivant surtout la pensée de
J. Hyppolite). Ses  intérêts  de  recherche  portent  sur  l’anthropologie  philosophique,
l’épistémologie historique et la tradition de la réception de Hegel en France.
2 Thomas Ebke ist  seit  2014 wissenschaftlicher  Mitarbeiter  am Lehrstuhl  für  Politische
Philosophie und Philosophische Anthropologie der Universität  Potsdam. Von 2013 bis
2014 forschte er als Stipendiat der Alexander von Humboldt Stiftung an den Archives
Husserl (ENS Paris / CNRS). Von 2011 bis 2013 war er Postdoc am DFG-Graduiertenkolleg
»Lebensformen  und  Lebenswissen«.  2012  promovierte  er  in  Philosophie  an  der
Universität Potsdam mit der Arbeit Lebendiges Wissen des Lebens:  Zur Verschränkung von
Plessners  Philosophischer  Anthropologie  und  Canguilhems  Historischer  Epistemologie  (Berlin:
Akademie Verlag, 2012). Er ist Mitherausgeber (gemeinsam mit Matthias Schloßberger)
von Band 2 und (gemeinsam mit Sebastian Edinger, Frank Müller und Roman Yos) von
Band 6 des Internationalen Jahrbuchs für Philosophische Anthropologie (Berlin: de Gruyter).
Titel  des  Habilitationsprojekts:  Metaphysik  der  Differenz (im  Anschluss  vor  allem  an
J. Hyppolite).  Forschungsinteressen:  Philosophische  Anthropologie,  Historische
Epistemologie, französische Hegel-Lektüren.
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